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ピアノ ちこ 美々葉（びびは） 虎々冬（ここっと）
雌 雄 ♀ ♀ ♀ ♂
種 類 シャム Mix Mix Mix
毛 の 色 シールポイント 白黒斑 黒 シルバータビー
目 の 色 青 黄色 黄色 黄色
年 齢 １９歳 １３歳 ２歳 １歳
体 重 ２．８㎏ ２．６㎏ ２．２㎏ ４．７㎏
予 防 接 種 済（３種混合ワクチン：猫ウィルス性鼻器官炎・猫カリシウィルス感染症・猫汎白血球減少症）














































































































































写真１ 「猫カフェ」の様子 １ 写真２ 「猫カフェ」の猫の様子 １
写真３ 「猫カフェ」の猫の様子 ２ 写真４ 「猫カフェ」の猫の様子 ３
写真５ 「猫カフェ」の猫の様子 ４ 写真６ 猫カフェを担った学生たち
猫カフェ型ＡＡＥにおける来場者の自由記述の分析
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